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Distinguidos miembros del jurado y cumpliendo con las normas y disposiciones de 
la Universidad César Vallejo y la Asamblea Nacional de Rectores, para obtener el 
Grado de Magister en Educación con mención  en Psicología Educativa, ponemos 
en consideración nuestro trabajo de investigación educativa, titulada 
COMPRENSIÓN LECTORA Y RENDIMIENTO ACADÉMICO EN EL ÁREA DE 
COMUNICACIÓN EN ESTUDIANTES DEL CUARTO GRADO DE SECUNDARIA 
DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 20066 “SIMÓN BOLÍVAR” OYÓN - 2014 
Consideramos que la Comprensión lectora constituye un valioso aporte para 
mejorar el rendimiento académico en los estudiantes de la Institución Educativa  
antes mencionada, además permite crecer personal y profesionalmente al 
docente y al mismo tiempo repercute en la mejora de la  calidad educativa. 
 
La presente tesis consta de IV capítulos:  
I. Problema de investigación  
II. Marco teórico 
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Nuestro trabajo de Investigación, tiene por  objetivo determinar la relación  entre la 
Comprensión lectora y el Rendimiento académico en el área de comunicación en 
los estudiantes del cuarto grado de secundaria de la Institución Educativa Nº 
20066 “Simón Bolívar” Oyón– 2014. 
La investigación es cuantitativa no experimental, se realizó como un estudio  
transeccional descriptivo correlacional. La muestra fue  probabilística aleatoria 
simple, se obtuvo de una población de 99 estudiantes de ambos sexos, quedando 
una muestra de 79  alumnos de la Institución Educativa N° 20066 “Simón Bolívar” 
Oyón - 2014. 
Se administró un cuestionario sobre comprensión de textos a los 
estudiantes, y para las pruebas de hipótesis, se usó el estadístico de correlación 
de  Pearson. 
Al concluir el trabajo de investigación es importante destacar que  al aplicar 
los  instrumentos se comprobó que existe relación moderada fuerte positiva entre 
la Comprensión lectora  y el Rendimiento académico en el área de comunicación, 
en los estudiantes del  cuarto grado de secundaria de la Institución Educativa Nº 
20066 “Simón Bolívar –  Oyón 2014.   
 











Our work Research, aims to determine the relationship between reading 
comprehension and academic performance in the area of communication in the 
fourth grade students of secondary of School No. 20066 "Simón Bolívar" Oyón 
2014.  
The experimental research is not quantitative, it was conducted as a descriptive 
correlational study transeccional. The simple random sample was probabilistic, 
was obtained from a population of 99 students of both sexes, leaving a sample of 
79alumnos of School N ° 20066 "Simón Bolívar" Oyón - 2014.  
A questionnaire on reading comprehension for students was administered, and 
hypothesis testing, statistical Pearson correlation was used.  
At the conclusion of the research is important to note that applying the instruments 
was found that there is strong positive relaciónmoderada between reading 
comprehension and academic performance in the area of communication, in the 
fourth grade students of secondary of School No. 20066 "Simón Bolívar - Oyón 
2014.  








Uno de los problemas que presenta la educación en nuestro país, es el bajo 
Rendimiento académico de nuestros estudiantes, el mismo que se encuentra por 
debajo de los estándares exigidos a nivel internacional. Precisamente una de las 
áreas que presenta  el más bajo índice de rendimiento, es el área de 
Comunicación. El problema radica en que los estudiantes no logran desarrollar su 
capacidad de comprensión de textos; no comprenden lo que leen  y eso se  
evidencia  en su rendimiento académico. 
El desarrollo de la  Tesis titulada “Comprensión lectora y rendimiento 
académico en el área de comunicación en estudiantes del cuarto grado de 
secundaria de la institución educativa n° 20066 “Simón Bolívar” Oyón – 2014,  se 
desarrolla  en cuatro capítulos, seguida de las conclusiones y sugerencias, así 
como de anexos según el lineamiento del protocolo establecido por la Universidad 
que a continuación detallamos: 
El capítulo I: Abarca El Planteamiento del Problema, donde se describe   la 
realidad educativa a nivel nacional y local, en la que se ha formulado nuestro 
problema de investigación, con sus respectivas justificaciones y limitaciones, 
considerando que  existe suficiente material como antecedentes para poder 
realizar nuestra investigación en la provincia de Oyón. 
El capítulo II titulado Marco Teórico, en el que se presenta las respectivas 
bases teóricas y definición de términos, aquí se mencionan las bases teórico – 
científico, que nos permitirán dar fundamentos a nuestra tesis. 
El Capítulo III titulado Marco Metodológico, aquí se aclaran los aspectos 
metodológicos tales como hipótesis, variables, metodología que están contenidos  
por   el tipo y diseño de estudio, la  población y muestra y técnicas e instrumentos 
de recolección de datos.  
El capítulo IV  contiene los resultados de la investigación los cuales se han 
obtenido aplicando una prueba de comprensión de textos y las calificaciones de 
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evaluación respecto al área de comunicación , aquí se hace una descripción de 
todos los resultados, y la discusión de los mismos. 
Con respecto a  las conclusiones y sugerencias arribadas luego del trabajo 
de investigación realizada en la cual nos permite determinar que una buena 
comprensión de textos influye significativamente en el Rendimiento académico de 
los estudiantes.       
Finalmente encontraremos  las referencias bibliográficas que han servido de 
consulta y guía para la elaboración del presente trabajo de investigación y los 
anexos. 
 
